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Señores miembros del jurado calificador: 
     En cumplimiento del reglamento de Grados y títulos de la Universidad Cesar Vallejo, 
presento ante ustedes la tesis titulada “Propuesta de un sistema de control interno en la 
empresa Transportes y Negociaciones GYN S.A.C. En el año 2018 Ate”. la misma que 
someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para 
obtener el título Profesional de Contador Público. 
    El presente trabajo pone énfasis en la situación actual de la empresa respecto al control 
documentario que tiene, el análisis nos permitirá tener mejor visión, en la que podemos 
definir los procedimientos, mediante el cual nos ayudará a aumentar la liquidez de 
empresa, y llevar mayor control minimizando riesgos. 
 El trabajo de investigación esta estructura bajo un esquema de 8 capítulos. 
En el capítulo I. se expone la introducción. En capítulo II, se presente el marco 
metodológico y método de investigación. En el capítulo III, se muestran los resultados de 
la investigación. En el capítulo IV, las discusiones. En el capítulo V, las conclusiones. En 
el capítulo VI, se presenta las recomendaciones. En el capítulo VII y VIII se detallan las 
referencias bibliográficas y anexos: el instrumento, la matriz de consistencia y la 
validación del instrumento, validación de propuesta. 
Chavez Carhuachin Nilda Soledad 
DNI:46349090 
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En la actualidad es sumamente importante manejar un Sistema de control en la empresa 
En conclusión, que la propuesta del sistema de control interno en la empresa 
Transportes y Negociaciones G Y N SAC, proporcionara un mejor manejo minimizando 
riesgos, generando mayor control. 
 





















Por ello, la investigación tiene como objetivo proponer el sistema de control Interno en 
la empresa de Transportes y Negociaciones G Y N SAC. en el periodo 2018. que se busca 
mejorar el sistema de control; En esta investigación se utilizó el tipo diagnostica de diseño 
– descriptivo; para el diagnóstico se realizó un cuestionario para la entrevista a una 
muestra, la cual permitió responder a los objetivos planteados.  
en las diferentes áreas, por ello la propuesta está diseñada, para un control integrado 
manejando actividades, procedimientos, controles, planes y métodos, evitando los retrasos 
en las gestiones. Minimizando riesgos, teniendo mayor control de todas las áreas 
implicadas en un procedimiento lo que conlleva a obtener mejor rentabilidad. 









Currently it is extremely important to manage a control system in the company in 
different areas, so the proposal is designed for integrated control managing activities, 
procedures, controls, plans and methods, avoiding delays in the management. Minimizing 
risks, having greater control of all areas involved in a procedure which leads to better 
profitability. 
In conclusion that the proposal of the internal control system in the company 















Therefore, the research aims to propose the internal control system in the company of 
Transportes y Negociaciones G Y N SAC. in the 2018 period. In this research the 
diagnostic type of descriptive design was used; for the diagnosis a questionnaire was made 
for the interview to a sample, which allowed to respond to the proposed objectives. 
   
  
I. INTRODUCCIÓN 
1.1 Realidad Problemática 
  En el aspecto tributario la empresa está obligado a tributar de manera mensual, sus 
ingresos supera los 100 UIT de venta anual, por ello no está obligado a llevar contabilidad 
completa, sin embargo, la empresa maneja la contabilidad completa para mayor control en 
los pagos de impuestos. La empresa no declara ITAN puesto que sus activos fijos no 
superan el millón para que sea obligatorio.  
En el spot la empresa cuenta con detracciones del 4%, 12%, con tercerización, aplica 
debido a que también se trabaja con subcontratas; estas detracciones están depositas en el 
banco de nación a la cuenta propia así mismo tiene percepciones 2% de algunos productos 
que se provee la empresa. 
Cabe mencionar que la empresa se encuentra en régimen general, por ello debe 
presentar la declaración pago mensual y la declaración jurada anual del impuesto a la renta 
de acuerdo al cronograma programada por la SUNAT; así mismo la empresa maneja su 
contabilidad a tributar de forma mensual, sus ventas superan los 3 UIT contabilidad 
completa, y los registros los libros contables, tales como libro caja bancos, libro mayor, 
entre otros. 
La empresa básicamente se enfoca al servicio de Alquiler de Equipo de Transporte 
Terrestre de unidades, tales como camionetas, minivan, coaster, a todo sector de minería, 
refinería, construcción entre otros; así mismo al transporte de carga de volúmenes, 
actividad realizada durante el periodo 2018.El control dentro de la empresa se realiza bajo 
ciertos procedimientos, la cual se ve evidenciado en los resultados deseados en los años 
anteriores y en el periodo actual, En la actualidad la empresa no cuenta, con planes 
estratégicos que facilitarían el buen manejo para un control adecuado de los procesos 
llevado a cabo dentro de las áreas. 
En el área de logística existe procedimientos para el control de los documentos, tales 
como facturas, orden de pedido, orden de compra, liquidaciones de servicios, guías entre 
    Hoy en día en la ciudad de Lima existen varias empresas conocidas de servicios, una 
de ella es empresa transportes y Negociaciones G Y N S.A.C., ubicada en Calle Trabajo 
Mz. B Lte. 23, Ate Vitarte – Lima, actualmente se encuentra denominado como buen 
contribuyente esta empresa se encuentra en el mercado un poco más de 2 años, con el giro 
de negocio (alquiler y servicio de transportes para el sector minero). 
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En el área de tesorería básicamente se enfocan en la cobranza, sin embargo, existe poco 
control, ya que trabajan con un registro incompleto, debido a que no están establecidos 
planes y procedimientos sobre los manejos.  
Este control será diseñado y estructurado con características particulares de acuerdo al 
manejo de la organización, en ella se va incorporar procedimientos, controles de acuerdo a 
las actividades que desarrollan que permitan que la empresa logre sus objetivos. 
1.2.1 Nacionales 
Zafra C. (2012) en su tesis Enfoque de auditoría interna buscando un valor agregado en 
Prado R.  (2012), Bachiller de Contabilidad de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos en su tesis El Control Interno como Herramienta para el Mejoramiento de la 
Gestión, nos menciona que al realizar un estudio de dificultades hace que la gestión en las 
empresas no marchen correctamente, básicamente se encuentra en las deficiencias de un 
otros documentos propias del puesto, la cual se desarrolla dentro de las actividades diarias, 
el control básico que se tiene respecto con los documentos hace que los resultados dentro 
del área se reflejan en porcentaje menor al que debería ser. 
Así mismo la empresa de transportes y negociaciones G Y N, Por ello la presente 
investigación se analizará el control interno de la organización, con la finalidad de 
proponer un sistema de control adecuado que permitirá que los colaboradores logren 
involucrarse en el sistema, como parte principal para el desarrollo de todas las actividades 
de gestión para optimizar resultados;  la cual cumplirá con brindar un buen servicio a los 
clientes, proveedores entre otros, Puesto que la gestión abarca cumplir con los 
procedimientos, actividades de control, monitoreo y estrategias que ayudará a resultados 
óptimos así mismo incrementar el nivel de productividad. 
Por ello se es básico proponer un diseño de control interno basado al sistema COSO, 
Toda propuesta siempre estará presentado y orientado al desarrollo del manejo adecuado, 
en este caso al control documentario para un buen funcionamiento de toda la gestión, que 
si bien es cierto no eliminara errores, sin embargo, mitigara riesgos para poder continuar 
con las operaciones. 
1.2 Trabajos Previos 
la gestión de las organizaciones de la región La libertad, nos menciona que el objetivo de 
auditoría interna es enfocarse en resultados, para ello debe considerar los procedimientos 
que se detallan para cumplir a cabalidad todos los procesos a seguir, la tesis llega a la 
conclusión que efectivamente se debe de cumplir procedimientos para una buena gestión.  
   
  
plan en la que se considera que debería plantearse adecuadamente, Por ello para lograr el 
buen funcionamiento es importante realizar la verificación de del manejo de la gestión y 
control que facilite la mejora continua, en conclusión nos ayude a terminar con lo planeado 
y/o trazadas en las empresas. 
Zafra C. (2012). en su tesis Enfoque de auditoría interna buscando un valor agregado en 
la gestión de las organizaciones de la región libertad, la cual planteo objetivos de mejorar 
resultados con cumplimiento de procedimientos, esta investigación es de tipo descriptiva; 
así mismo podemos mencionar que llegaron a la conclusión que el control de organización 
están basados en procesos, que permitieron mitigar riesgos, obteniendo mejores resultados 
a lo largo de la aplicación de la auditoria cumpliendo con objetivos planteados por la 
empresa. 
Añasco C. (2013) en su tesis titulada Procedimientos del control interno administrativo 
y financiero de la empresa de transportes asociados cantonales TAC en la que se verifica 
que el cumplimento de los procedimientos, análisis y registro establecidos, salvaguarda la 
información para una adecuada gestión administrativa y financiera; básicamente enfocada 
a resultados. está presente investigación es de tipo descriptivo, en la que concluye que los 
resultados dependen de los procedimientos establecidos de acuerdo al tipo de organización 
de cada empresa. 
Rojas P. (2012) en su tesis titulada Diseño de un Sistema de Control Interno en una 
empresa Comercial de repuestos electrónicos en la cual menciona que el control interno es 
fundamental que debe orientarse a las prioridades y las prioridades que maneja cada 
organización, Así mismo menciona se debe lograr  un sistema que permita tener mayor 
confianza, y toda la gestión administrativa deben estar mapeados como tal y estas se 
ajustan a los objetivos; del mismo modo no debe ser un control muy excesivo. esta 
investigación es de tipo descriptivo. En la que Concluyen que es necesario diseñar un 
sistema de control que permitirá obtener mejores resultados a corto y largo plazo. 
Salirosas y Gonzales (2012) en su tesis menciona que la planificación y el control de 
procedimientos es fundamental dentro de toda empresa, todo procedimiento tiene que estar 
establecido con un procedimiento , ya que las empresas en la actualidad requieren 
información rápida y oportuno, que ayude a manejar el control total de la información, la 
investigación es de tipo descriptivo, con la conclusión que la planificación y control es 
fundamental, sin embargo todo ello tiene que ser de manera integrada para obtener 
resultados óptimos durante la gestión. 
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Hemeryth y Sánchez (2013) en su tesis denominada Implementación de un sistema 
de control interno operativo en los almacenes, para mejorar la gestión de inventarios de 
la constructora A&A S.A.C. menciona que implementar un adecuado procedimiento 
contribuirá a tener mayor control, para lograr objetivos planeados a largo plazo, la 
investigación es de tipo descriptivo y se finaliza que la propuesta del control interno en 
las gestiones operativas y administrativa facilita a minimizar y obtener resultados 
positivos para la empresa. 
 
 
Estupiñan R. (2012), en la tesis, Diseño de un sistema de control, menciona que los 
controles internos son dictamen, que deben estar establecidos, así mismo estructuras 
propias diseñadas para lograr mayor  confianza, con la finalidad de que en los objetivos 
trazados de la empresas erán cumplidos y que los eventos que inusuales durante el 
proceso serán prevenidos o detectados y corregidos, tipo de investigación descriptiva, 
que concluye que los procesos deben estar establecidos de acuerdo a los objetivos de la 
empresa. 
Así mismo tenemos a Camacho (2012) en su estudio denominado “Diseño del 
Sistema de control interno basada en el modelo COSO para las empresas de 
autotransporte”, señala que una adecuada planeación del diseño de control, aplicando 
procedimientos, nos permitirá manejar de forma eficiente, obteniendo resultados 
óptimos para la empresa, esta investigación es de tipo descriptivo, con la finalidad de 
realizar mejoras continuas., en ello efectivamente se comprobó que tiene buen 
funcionamiento. 
Hernández C. (2012), en su tesis La efectividad del control interno en el buen 
gobierno de las empresas de transporte urbano, menciona que el control interno 
básicamente se enfoca en cumplimiento de metas, las cuales estén en evaluación con en 
el análisis del proceso de manejo organizacional, así mismo permitirá la minimización 
de riesgos de las gestiones realizadas para las empresas de transporte urbano; esta 
investigación es de tipo descriptivo, en la concluyeron que los procesos cumplidos con 
efectividad contribuyen al buen desarrollo, reflejados en resultados. 
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1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Control interno. 
1.3.1.1   Definición. 
Según Barquero (2013), el control interno comprende una serie de planes de 
organización, en la que incluye verificación de métodos y procedimientos. para asegurar 
que todos los procesos se cumplan según lo establecido por la alta dirección. Es 
sumamente importante definir de manera correcta y tener claro de qué manera funciona 
el control interno en las diferentes áreas. 
Por otro lado, según Arens (2012) un sistema de control interno básicamente se 
enfoca en las políticas y estructuras diseñados para otorgar confiabilidad a toda la 
gestión, por consiguiente, ayudara a cumplir sus objetivos y metas de la empresa. 
Y según Eslava (2014), el concepto de control interno no es nuevo, el menciona que 
de alguna u otra forma las empresas aplican control interno, ya sea manera empírica, 
pero ello fue evolucionando y se ha desarrollado procedimientos experimentales que las 
organizaciones van poniendo en práctica con la finalidad de dar cumplimiento a los 
objetivos de la empresa. 
1.3.1.2   Objetivos. 
Según Barquero (2013) nos indica que básicamente el objetivo del control interno es 
verificar, y hacer cumplir todos los procedimientos para el buen funcionamiento de la 
empresa logrando que las propiedades de las empresas estén oportunamente protegidas, 
para ello el manejo de controles es muy importante dentro de las áreas de trabajo. 
Así mismo Para Muñiz (2013) define el término de sistema de control interno, como 
un sistema que nos permite tener en cuenta pautas para el desarrollo de procedimientos 
con la finalidad de cumplir eficientemente todo el proceso, es muy importante manejar 
el control de gestión en la que se asume, el manejo de control interno depende de todas 
las áreas integradas con un solo fin. 
Así mismo los controles cuyo objetivo es asegurar que los procedimientos se 
cumplen a cabalidad en ello el objetivo está enfocado en aplicar un buen control con la 
finalidad de mitigar riesgo y que toda la información que se maneja dentro de la 
empresa sea fiable, de esa manera permitirá que los gerentes logren tomar una buena 
decisión.  
Por otro lado, los objetivos planteados en el sistema de control interno son muy 
resaltantes llevarla a cabo, ya que permite que la empresa pueda cumplir sus metas, 
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objetivos planteado, y mejorar su rentabilidad. Resaltando que debemos prevenir 
riesgos y perdidas de recursos. 
Asimismo, tenemos controles administrativos: las cuales indica que son relacionadas 
a las políticas de dirección de la empresa, básicamente se enfoca en jerarquías, para ello 
también existe procedimientos. 
1.3.2 Ambiente de control. 
De la misma manera Eslava (2014) menciona que los objetivos operativos son más 
destacados, ya que es la razón de ser de una empresa, puesto que al plantear los 
objetivos operativos se inicia el ciclo que posteriormente da el engranaje a la parte de la 
gestión. Por ello es importante priorizar controles operativos y administrativos, 
cumpliendo procedimientos, normas eficientemente las cuales generan seguridad, 
fiabilidad en las transacciones relacionadas. 
1.3.1.3   Clases de Control Interno. 
Según De la Peña (2014) menciona que existen clases de control interno, las cuales 
se pueden mencionar, una de ellas conocido como control contable, en ello están 
relacionados los registros de transacciones, velando siempre por la veracidad y 
confiabilidad. 
Controles de prevención, el procedimiento enfocado en la seguridad de información, 
con el único fin de proteger a la entidad pues tenemos controles de descubrimiento son 
los que nos ayuda a lograr una confiabilidad, minimizando riesgos. 
1.3.1.4   Importancia del control interno. 
John (2015) menciona cuán importante es el manejo del control interno en la 
empresa, por que promueve la eficiencia y eficacia en todos los procedimientos que son 
aplicadas a las operaciones propias de la empresa, además llevar un buen control nos 
ayuda a minimizar riesgos y dicha información sea confiable para una adecuada toma de 
decisiones. 
Según Mantilla (2013) nos indica que lo principal en la empresa son los 
colaboradores, sus valores que practican y la competencia con la que laboran día a día el 
enfoque está basada netamente en que los trabajadores son el motor de la empresa.  
Según Arens (2012) el ambiente de control se enfoca en los colaboradores de la 
empresa midiendo la conciencia, es decir interviene o se considera las actitudes 
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generales que cuentan cada trabajador, es muy importante conocer, entender y evaluar el 
ambiente de control. 
1.3.3 Evaluación de Riesgos. 
Según mantilla (2013) la empresa tiene que ser muy precavida de los riesgos 
Según Elsava (2014) el planteamiento de los objetivos, se basa en una previa 
condición respecto a la evaluación de los riesgos; por ello enfocamos en resultados 
mediante la planeación correcta. 
1.3.4 Actividad de control. 
Según Mantilla (2013) menciona que es necesario diseñar y ejecutar políticas, 
procedimientos y planes para lograr garantizar el cumplimiento de los procedimientos, 
de esta m durante el proceso es necesario verificar si están realizando las actividades 
conforme a lo estipulado, caso contrario se realizaría la corrección según conveniencia, 
sin dejar de lado los objetivos de la empresa. 
Así mismo tenemos a Arens (2012) coincide con lo mencionado Mantilla, en la que 
nos indica que los procedimientos y políticas son base para garantizarlas 
implementaciones de las acciones que se requiere para abordar los constantes riesgos 
que pueden opacar el cumplimiento planteado por la organización, mencionar que 
existen diferentes tipos de actividades de control en cualquier entidad, las cuales son 
importantes por ello se incluye los controles manuales y automáticos. 
1.3.5 Información y comunicación. 
Según mantilla (2013) menciona que es de suma importancia verificar la 
existentes y por afrontar. Así mismo se debe trabajar por los objetivos integrados, que 
involucra ventas, producción, finanzas, contabilidad. así mismo establecer 
procedimiento para mitigar riesgos futuros. 
interrelación entre ambos, ya que nos facilita el apoyo a los colaboradores logrando 
conducir, gestionar y controlar todas las operaciones puesto que depende del análisis 
correcto vamos a la que la información que manejen dentro de la empresa es importante, 
pues nos ayuda a identificar, comunicarse toda la información en tiempo real, para 
lograr un mejor manejo. 
Por otro lado, tenemos a Arens (2012) que indica que el propósito del sistema de 
información y comunicación, se enfoca en realizar el seguimiento al proceso, la cual 
consiste en iniciar, así mismo estas deben estar registrada, y procesar e informar todas 
las operaciones de la empresa. 20
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1.3.6 Supervisión. 
1.4 Formulación de problema 
1.4.1 Problema General. 
¿En qué consiste la evaluación del sistema de control interno en la empresa de 
transportes y negociaciones G & N SAC Ate 2018? 
1.4.2 Problemas Específico. 
a) ¿En qué consiste el diagnóstico del control interno de transportes y negociaciones    
G Y N SAC Ate 2018? 
b) ¿En qué consiste la propuesta del control interno de transportes y negociaciones G Y 
N SAC Ate 2018? 
 c) ¿En qué consiste de la comparación del diagnóstico con la propuesta del control 
interno de transportes y negociaciones    G Y N SAC Ate 2018? 
La información y el sistema de comunicación tiene varios subcomponentes que están 
integrado por varias actividades, entonces esta información se tiene que verificar 
tomando en cuenta las transacciones realizadas, ya que si bien se cumple se debe 
realizar para cada tipo de actividad, así como ventas, devoluciones, el sistema contable. 
Según Arens (2012) señala que las actividades de control, de monitoreo es constante, 
puesto que es vital la evaluación constante del rendimiento de los colaboradores, así 
mismo se podrá determinar que son controles adecuados, basado en lo anteriormente 
planteado. 
Del mismo modo Mantilla (2013) menciona que todas las actividades desarrolladas 
dentro de la organización deben estar monitoreadas, y si existiera alguna observación se 
podría realizar las correcciones respectivas para la mejora.  
Esta Actividad se supervisión es realizado mediante monitoreo, tales como 
monitoreo ocurre en el curso de todas las operaciones las cuales se caracterizan por ser 
un monitoreo constante, así mismo tenemos evaluaciones separadas también es un 
monitoreo para verificar el incumpliendo de algunas obligaciones. 
Según Arens (2012) las actividades de monitoreo se basan en evaluaciones continuas 
o periódicas verificando la eficiencia del desempeño en el control interno por toda la 
gestión de la parte administrativa, pues la finalidad de este control es determinar si los 
controles y procedimientos están operando de acuerdo con lo planeado. 
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1.5 Justificación del estudio 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) menciona que realizar la justificación 
En tal sentido es necesario realizar un análisis completo para brindar 
recomendaciones. La empresa transportes y negociaciones G &N SAC, es una de 
las empresas, que en gestión administrativa y control en general, lo realizan de 
forma empírica que con lleva a resultados no tan favorables para la empresa, es por 
ello que se ha visto conveniente realizar un cambio en gestión y control con la 
única finalidad de mejorar los resultados mitigando riesgos. 
La investigación contribuirá con la empresa Transportes y Negociaciones G&N 
SAC, en el crecimiento en el rubro, puesto que la empresa se encuentra en 
desarrollo continuo y necesita establecer procedimientos y normas dirigidos en la 
organización y lograr cumplir con los objetivos. Finalmente encontrar mejores 
estrategias que ayuden en las diferentes áreas de la empresa. 
1.6 Objetivos 
Respecto a los Objetivos se cita a Hernández, Fernández y Baptista (2014) 
exprésalo que se debe considerar para lograr explicar la investigación, Puesto que 
el objetivo de una investigación busca y nos permite definir una solución al 
problema de la investigación, así mismo otras investigaciones buscan comprobar 
teorías y aportar nuevas ideas de la investigación, en tanto lograr definir de forma 
del estudio es básica en la investigación, puesto que es en la que se detalla las 
razones de realizar la investigación, se establece los propósitos que tiene la presente 
investigación, en la que debe ser explicito para enumerar las razones, así mismo 
mencionar las ventajas y aportes que se obtienen al realizar la investigación. 
La presente investigación se justifica porque, actualmente existe competitividad, 
sobre todo en el rubro de servicios, así mismo ofrecen según la coyuntura el 
crecimiento para todas las empresas del sector transporte, por ello es necesario 
realizar cambios necesario, en el proceso de gestión enfocado en obtener mejores 
resultados, el proponer un sistema de control nos permite diseñar lo ideal para el 
sistema de control interno, estudiando las deficiencias presentada, con la finalidad 
de proponer mecanismos, procedimientos con la finalidad que la empresa logre 
mejorar en todos los aspectos de los procesos, de esa manera lograr que la gestión 
sea eficiente.  
   
  
adecuada los objetivos nos permite a no desviarnos de lo que se buscar explicar, 
aportar  y demostrar los resultados de la investigación. 
1.6.1 Objetivo General. 
Evaluar el sistema de control interno en la empresa de transportes y negociaciones  
G Y N SAC Ate 2018. 
1.6.2 Objetivo Específico. 
a)  Diagnosticar el control interno de transportes y negociaciones G Y N SAC Ate 2018. 
b) Proponer un control interno en la transportes y negociaciones G Y N SAC Ate 2018. 
c) Comparar el control interno de transportes y negociaciones G Y N SAC Ate 2018 
El diseño que se utiliza en investigación es de tipo descriptivo, puesto que se 
realizará un análisis integral de los procedimientos de control, con la finalidad de 
obtener datos. Así mismo proponer un sistema de control que ayuda a mitigar riesgo, 









estrategia adaptado por el investigador para dar respuesta a la dificultad, inconveniente 
o problema planteado en la investigación. 
2.1 Diseño de investigación 
En cuanto (Borja 2012), indica que el diseño de la investigación se refiere a la 
Por otro lado, Para Hernández, Fernández y Baptista (2014) los estudios descriptivos 
se enfocan básicamente en observar y describir la problemática y\o comportamiento de 
factores estudiados, pues consiste en conocer las situaciones, y actitudes que se 
desempeñan dentro de la empresa para analizarlo minuciosamente, con la finalidad de 
realizar un diagnóstico. 
 
II. MÉTODO 
   
  
2.2 Variables Operacionalización 
TITULO VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 
Propuesta de 















Programación de cobros 
Confirmación de pagos 
en el sistema 








Tabla 1 Matriz de propuesta 
 
 
2.3 Población y muestra 
2.3.1 Población  









G Y N S.A.C. 
Ate,2018. 
. 
Hernández, Fernández y Baptista (2012) mencionan que en una investigación 
no es indispensable tener una muestra, sin embargo, la mayor cantidad de las 
investigaciones realizadas cuentan con una muestra; estas muestras pueden ser 
consideradas de diferentes formas. 
Pues la muestra según el autor, se define como parte de la población total al que 
se está estudiando. 
Según (Alfaro 2012) indica que, población es la agrupación de todos los elementos 
es decir son las unidades de análisis que conforman al entorno real en el cual se analiza 
la investigación. 
En la presente tesis se ha visto por conveniente realizar la investigación de acuerdo al 
fragmento problemático que presenta en la realidad, siendo así materia de investigación.  
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2.3.2 Muestra 
Al respecto Hernández, Fernández y Baptista (2014)   menciona que la muestra es un 
subconjunto de un grupo mayor, que persigue el interés de reunir datos con el propósito 
de responder a un planteamiento de un problema de investigación por lo que la muestra 
debe ser precisa al delimitarse y también representativa de la población de análisis.  
Para la presente investigación la muestra que se va tomar como base es el área 
directamente relacionada a los procesos de gestión. 
2.4 Técnicas e instrumento de recolección de datos 
La técnica que se va utilizar en la investigación de la tesis, es cuestionario la 
cual se va considerar a las personas de la empresa transportes y negociaciones G & 
N SAC, involucradas en el área administrativa. Nos permitirá recopilar 
información de manera confiable y valida. 
2.4.1 Método de análisis de datos 
Para el análisis de los datos el investigador confía en los procedimientos 
estandarizados basado en los métodos mixtos es decir cualitativo y cuantitativo para un 
correcto análisis combinado (Hernández, 2014). 
En la presente investigación se va aplicar el cuestionario, para lograr proponer el 
sistema de control interno en la empresa Transportes Negociaciones GYN SAC en Ate. 
 
2.5 Aspectos éticos 
La presente investigación se realizó de acuerdo a las normas de tesis brindada por la 
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO y a las Normas APA. 
La Información de la presente investigación se va utilizar en función a los acuerdos 
establecidos que tiene con la EMPRESA TRANSPORTES Y NEGOCIACIONES G Y N 
S.A.C., puesto que se cuenta con autorización de la empresa. 
Así mismo mencionar que toda la información es legítima, ya que es facilitada por la 
EMPRESA TRANSPORTES Y NEGOCIACIONES G Y N S.A.C. a la que se investiga 
dando conformidad que el trabajo goza de originalidad. 
 
 
La población está determinada es el área Administrativa, contabilidad, finanzas y 
logística de la empresa, Siendo 10 el número de personas. 
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III. RESULTADOS 
3.1  Análisis de control interno en la empresa 
3.1.1  Confiabilidad de instrumento Juicio de expertos. 
 Tabla 2 Validación V Aiken 




PROMEDIO 92.20 % 
 
a) Según la Calificación de los expertos y la formulad de validación de V Aiken se 
c) Por último, en el ítem claridad según la fórmula de V Aiken nos da como resultado 
de 93.25 % por ello entendemos que las preguntas son entendibles.  
 
3.1.1.1 Expertos. 
   Tabla 3 Información de expertos 
Expertos Especialidad Años de Experiencia 
 
1. Dr. Terry Ponte Otto Franklin Contador 23 
2. Mg. Bernales Aranda Eduardo 
Alfredo 
Auditor 23 
3. Mg. Cabrera Arias Luis Martin Contador 10 











llegó a la conclusión que las preguntas del cuestionario tienen un 92.06% de 
relevancia, es decir que las preguntas son importantes para la recolección de datos. 
b) En el aspecto de pertinencia tiene una aceptación del 91.27%, lo cual permite 
deducir que el cuestionario está relacionado con el tema 
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3.1.2  Diagnostico 




















Figura 1 Proceso actual de la Empresa  
3.1.2.2   Descripción del diagnóstico del proceso actual de las áreas de la Empresa. 
3.1.2.1.1  Administración. 
a.    Se recibe la solicitud por correo. 
b.    No hay control de recepción. 
c.    No manejan un orden en recepción de documento. 
d.    Se deriva los documentos sin registro. 
e.    No derivan correctamente los documentos. 
3.1.2.1.2  Contabilidad 
a. Se factura sin tener una orden de compra. 
b. No se verifica si las facturas están afectos a detracciones. 
c. Las facturas no se registran de acuerdo a los reglamentos de pago. 
d. No se lleva control de las detracciones. 
Administración  Contabilidad        Finanzas      Logística 
Inicio 
orden de servicio 
Registro 





repuesto   
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e. No se lleva control de percepciones. 
f. No validan si están activo en la SUNAT. 
3.1.2.1.3  Finanzas  
a. No hay un control de caja chica. 
b. No se realizan los pagos en la fecha. 
c. No llevan un control de pagos realizado. 
d. No realizan conciliación. 
e. No cuenta con cronograma de pagos. 
f. No hay programación de cobros. 
3.1.2.1.4  Logística 
3.1.3 Diagnóstico realizado por la empresa. 
Tabla 4 Frecuencias de organigrama definido 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 
No 10 100.0 100.0 
Según la tabla de frecuencias del organigrama definido no existe variación porcentual, 
es decir el total de la muestra considera que no existe un manual de procedimientos en la 
empresa Transportes y Negociaciones  G Y N SAC. 
Tabla 5 Frecuencias de flujo de comunicación 
 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 
No 10 100.0 100.0 
Según la tabla de frecuencias de funciones definidas no existe variación porcentual, es 
 
 
a. No se realiza cotizaciones. 
b. No se verifica precio real del repuesto. 
c. No hay solicitud de un orden de requerimiento. 
d. No llevan un registro de las solicitudes. 
e. No validan los pedidos solicitados. 
f. No llevan control de materiales. 
decir el total de la muestra considera que no se definen las funciones del personal del en las 
diferentes áreas, en especial en la comunicación de los documentos por recibir en la 
empresa Transportes y Negociaciones   G Y N S.A.C. 
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Tabla 6. Frecuencias de cumplimiento de la norma de control interno 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 
No 10 100.0 100.0 
Tabla 7. Frecuencias de sistema de registro de las cotizaciones   
 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
No 10 100.0 100.0 
Según la tabla de frecuencias de sistema de registro de las cotizaciones, no existe 
variación porcentual, es decir el total de la muestra verifica que no se cuenta con el sistema 
de registro de cotizaciones en la empresa Transportes y Negociaciones G Y N S.A.C. 
Tabla 8. Frecuencias de políticas para selección de proveedores 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
No 10 100.0 100.0 
    
 
Según la tabla de frecuencias de políticas para selección de proveedores, no existe 
variación porcentual, es decir el total de la muestra verifica que no se cuenta con políticas 
para selección de proveedores en la empresa Transportes y Negociaciones G Y N S.A.C. 
Tabla 9. Frecuencias de procedimiento de selección de personal 
 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 
No 10 100.0 100.0 
Según la tabla de frecuencias de procedimiento de selección de personal no existe 
variación porcentual, es decir el total de la muestra considera que no existe un 
procedimiento de selección de personal, en la empresa Transportes y Negociaciones G Y N 
S.A.C. 
Tabla 10. Frecuencias de procedimientos frente a la ocurrencia de incidente y accidentes 
 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 
No 10 100.0 100.0 
 
Según la tabla de frecuencias de cumplimiento de la norma de control interno no existe 
variación porcentual, es decir el total de la muestra considera que no existe el 
cumplimiento de la norma de control interno, en la empresa Transportes y Negociaciones 
G Y N S.A.C. 
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Tabla 11. Frecuencia de funciones y responsabilidades del área contable 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
No 10 100.0 100.0 
 
Tabla 12. Frecuencia de procedimiento detallado para registrar documentos contables 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
No 10 100.0 100.0 
    
Según la tabla de frecuencias de procedimiento detallado para registrar documentos 
contables, no existe variación porcentual, es decir el total de la muestra considera que no se 
cuenta con Transportes y Negociaciones G Y N S.A.C. 




No 10 100.0 100.0 
 
Tabla 14. Frecuencias de registro de los activos fijos  
 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
No 2 40.0 40.0 
Si 8 60.0 60.0 
Total 10 100.0   
Según la tabla de frecuencias de procedimiento de procedimientos frente a la ocurrencia 
de incidente y accidentes no existe variación porcentual, es decir el total de la muestra 
considera que no existe un procedimiento frente a la ocurrencia de incidente y accidentes, 
en la empresa Transportes y Negociaciones G Y N S.A.C. 
Según la tabla de frecuencias de funciones y responsabilidades del área contable, no 
existe variación porcentual, es decir el total de la muestra considera que no cuenta con 
funciones y responsabilidades definidas en el área contable de la empresa Transportes y 
Negociaciones   G Y N S.A.C. 
  Frecuencia Porcentaje 
Según la tabla de frecuencias de procedimiento de amortización para los desembolsos, 
no existe variación porcentual, es decir el total de la muestra considera que la empresa 
Transportes y Negociaciones   G Y N S.A.C.  no cuenta con procedimiento de 
amortización para los desembolsos. 
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No  9 75.0 75.0 
Si  1 25.0 25.0 
Total  10 100.0   
Según la tabla frecuencias de control de fechas de vencimientos de las obligaciones 
contraída se observan variaciones porcentuales de 75% y 25% correspondientes a 
respuestas de no y si respectivamente, es decir en la empresa Transportes y Negociaciones 
G Y N S.A.C. el 25% los encuestados consideran que si llevan un control de fechas de 
vencimientos de las obligaciones contraída y un 75% que no. 
Tabla 16. Frecuencias control de registro de las notas de créditos y débitos 
 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 
 
No 10 100.0 100.0  
Según la tabla de frecuencias control de registro de las notas de créditos y débitos, no 
existe variación porcentual, es decir el total de la muestra considera que la empresa 
Transportes y Negociaciones G Y N S.A.C.  no cuenta con procedimiento de amortización 
para los desembolsos. 
Tabla 17. Frecuencias de Reglamento de caja chica 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
No 10 100.0 100.0 
 
Según la tabla de frecuencias de Reglamento de caja chica, no existe variación 
porcentual, es decir el total de la muestra considera que no se verifica que exista un 
reglamente de caja chica en la empresa Transportes y Negociaciones G Y N S.A.C.  
Tabla 18. Frecuencias Políticas de otorgar préstamos al personal 
 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 
 
No 10 100.0 100.0  
Según la tabla frecuencias de registro de los activos fijos se observan variaciones 
porcentuales de 40% y 60% correspondientes a respuestas de no y si respectivamente, es 
decir en la empresa Transportes y Negociaciones G Y N S.A.C. los encuestados consideran 
que si se tiene un registro de los activos fijos y un 40% que no. 




   
  







No  10 100.0 100.0 
Según la tabla de frecuencias de verificar las facturas pendientes en sistema no existe 
variación porcentual, es decir el total de la muestra considera que no existe un sistema que 
ayuda a verificar y constatar un sistema en la empresa Transportes y Negociaciones  G Y N 
S.A.C. 







No  10 100.0 100.0 
 
Tabla 21. Frecuencias planificación los pagos de acuerdo a sus vencimientos. 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
No 10 100.0 100.0 
Según la tabla de frecuencias planificación los pagos de acuerdo a sus vencimientos, no 
Tabla 21. Frecuencias de Cotizaciones antes del servicio realizado 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
No 10 100.0 100.0 
Según la tabla de frecuencias de Cotizaciones antes del servicio realizado, no existe 
 
Según la tabla de frecuencias del tiempo de documentación de soporte no existe 
variación porcentual, es decir el total de la muestra considera que no existe políticas 
definidas para otorgar préstamo en la empresa Transportes y Negociaciones G Y N S.A.C.  
Según la tabla de frecuencias de normas y procedimientos para una gestión de cobro 
adecuado no existe variación porcentual, es decir el total de la muestra considera que no 
existe una normas y procedimientos para una gestión de cobro adecuado constatar un 
sistema en la empresa Transportes y Negociaciones G Y N S.A.C. 
existe variación porcentual, es decir el total de la muestra considera que no se tienen la 
planificación adecuada de los pagos de acuerdo a sus vencimientos de empresa Transportes 
y Negociaciones G Y N S.A.C. 
variación porcentual, es decir el total de la muestra considera que no se realizan 
Cotizaciones en empresa Transportes y Negociaciones G Y N S.A.C. 
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Tabla 22. Frecuencias registro de inventarios 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
No 10 100.0 100.0 
Según la tabla de frecuencias de registro de inventarios no existe variación porcentual, 
es decir el total de la muestra considera que los registros de inventarios no llevan un 
control de registro de los inventarios en empresa Transportes y Negociaciones G Y N 
S.A.C. 
Tabla 23. Frecuencias de mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
No 8 80.0 80.0 
Si 2 20.0 20.0 
Total 10 100.0   
Se Según la tabla frecuencias de mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades 
realizado se observan variaciones porcentuales de 80% y 20% correspondientes a 
respuestas de no y si respectivamente, es decir en empresa Transportes y Negociaciones G 
Y N S.A.C. el 80% los encuestados consideran que no realizan mantenimiento preventivo 
y correctivo de las unidades y un 20% que sí. 
Tabla 24. Frecuencias de control de póliza de seguro por vehículo 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Si 10 100.0 100.0 
Según la tabla de frecuencias de control de póliza de seguro por vehículo, no existe 
variación porcentual, es decir el total de la muestra considera que efectivamente se lleva un 
control de póliza de seguro por vehículo en empresa Transportes y Negociaciones GYN 
S.A.C.  
Tabla 25. Frecuencia de registro del control de la verificación de unidades  
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Si 4 35.0 45.0 
No 6 65.0 55.0 
Total 10 100.0   
Se Según la tabla frecuencias de mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades 
realizado se observan variaciones porcentuales de 35% y 65% correspondientes a 
respuestas de si y no respectivamente, es decir en la empresa Transportes y Negociaciones   
G & N S.A.C. el 65% los encuestados consideran que registro del control de la verificación 
de unidades y un 35% que sí. 
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Tabla 26. Frecuencias procedimientos de prestación de servicios  
 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
No 10 100.0 100.0 
Según la tabla de frecuencias de procedimientos de prestación de servicios no existe 
variación porcentual, es decir el total de la muestra considera que no cuentan con 
procedimientos de prestación de servicios en empresa Transportes y Negociaciones G Y N 
S.A.C. 
Tabla 27. Frecuencias control de órdenes de compra  
 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
No 10 100.0 100.0 
Tabla 28. Nivel de control interno de la empresa 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Deficiente 8 80.0 80.0 
Medio 2 20.0 100.0 







 Según la tabla de frecuencias de control de órdenes de compra no existe variación 
porcentual, es decir el total de la muestra considera que no cuentan con control de órdenes 
de compra dentro de la empresa Transportes y Negociaciones G Y N S.A.C. 
Según la tabla de nivel de control interno de la empresa, las variaciones porcentuales 
fueron de 80% y 20%, que señalan niveles de deficiente y medio respectivamente, con lo 
que podemos asegurar que hace falta una mejora del control interno en las diferentes áreas 
de la empresa Transportes y Negociaciones G Y N S.A.C. 
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3.2 PROPUESTA 





















Figura 2 Propuesta del área de Administración 
 




Se realiza un cargo para 
entrega de documentos  
Verificar si está 
Correcto 











Recepción de documentos 
a. Recepción de documentos de cotización, orden de servicio. 
b. El documento tendrá que tener V°B°  
c. Se coloca el sello de recepción incluyendo la fecha. 
d. Se realiza un cargo para la entrega a las diferentes áreas. 
e. Se realiza doble registro de ingreso y salida de documentos. 
f. Los documentos a enviar se requieren de autorización por el área correspondiente 
a. Se distribuye los envíos de acuerdo a un cronograma.  










a. El encargado busca nuevos proyectos. 
Distribución 
a. El encargado distribuye las zonas de operaciones a los conductores. 
b. Se entrega un registro diario, esta debe estar firmado por el encargado de obra. 
a. Se verifica que los datos sean correctos. 
b. Se realizará una búsqueda de la página de SUNAT 
c. Se valida la entrega de documentos a las diferentes áreas, confirmado su recepción. 
d. Se verifica el V°B° de los documentos 
e. Se verifica la descripción. 
f. Se valida que los documentos estén de acuerdo a lo solicitado 
a. Se registra los documentos en el sistema 
b. Se lleva la contabilización diaria 
c. Se registra la salida de documentos. 
d. Se registra los cambios realizados 
e. Se registra todos los documentos que cumplen con los requisitos de comprobante de 
pago. 
f. Se registra los documentos que están visados. 
g. Luego de ser registrado se procede archivar. 
b. Se realiza la distribución de los conductores a los diferentes servicios en obra. 
c. Se realiza inducción a los nuevos conductores 
d. Se evalúa el rendimiento del conductor. 
e. Se envía a una evaluación médica a los conductores 
f. Se gestión una charla de manejo defensivo. 
g. Coordina con los ingenieros de obra. 
h. Supervisa a los conductores. 
i. Realiza un check list de las unidades 
j. Realiza una bitácora diaria por el recorrido de la unidad. 
k. Coordina la parada de la unidad para el mantenimiento preventivo y correctivo. 
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c. Los servicios realizados, se valida con la distribución adecuada. 
d. Verificar la distribución sea la correcta. 
e. Programar una tarea específica para la distribución de las unidades 
f. Se genera un cronograma de actividades. 
























































   
  
3.2.2.1 DESCRIPCIÓN DEL FLUJO CONTABILIDAD 
Actividad de control 
Revisión de Los Comprobantes 
a. Se valida que la factura, cumplan los requisitos legales de un comprobante de pago. 
b. se valida el contenido, es decir número de ruc correcto, la razón social,  
c. Se verifica que las letras deben ser legibles, sin ninguna enmendadura. 
d. Se verifica el cálculo del IGV como corresponde. 
e. Se Consulta que el RUC este habido y activo dentro del registro de la sunat. 
f. Validar el tipo de cambio, para ser consideradas en las facturas emitidas en dólares. 
g. Verificar el detalle de la descripción. 
h. Validar si esta afecto a detracción y\o percepción. 
i. Si esta afecto a la detracción, la factura deberá incluir el Boucher de detracción 
pagado deberá estar adjunto. 
Dentro de la revisión de comprobamos, es muy importante considerar la actividad de 
control, ya que se verifica la evaluación del documento. 
Información y control 
Registros Contables 
a. Antes del registro validar la forma de pago. 
b. Se debe tener en cuenta que la factura que superen los 3500, debe estar adjunta la 
comprobante de pago. 
c. Realizar el registro de los documentos, considerando las guías, orden de servicio 
d. Se archiva dentro del file asignado. 
Ambiente de control 
Recepción de Factura 
a. La secretaria recepción la factura, estas deben estar incluida la liquidación de 
servicio. 
b. La Liquidaciones de servicios adjuntas, deben estar visado por el Jefe de proyectos. 
c. La recepción de factura tiene un horario especifico, martes y jueves de 8:00 a 
5:00pm. 
Se realiza la recepción de factura, basado en el ambiente de control, debido que se debe 
considerar parte importante de la empresa, puesto que necesitamos una persona con 
valores, para cumplir la función ya que parte es parte más importantes de esa área  
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e. Realizar un cargo de los documentos registrados, para pasar al área de finanzas. 
f. Realizar las provisiones, mensuales.  
g. Realizar el registro de los devengados 
Se realiza los procesos, basado en la información y control, para poder minimizar 
riesgo, que pudiera existir en el área, logrando mayor eficiencia. 
Evaluación de riesgo. 
Análisis de Cuenta 
a. Se analiza la factura de acuerdo a la descripción. 
b. Se analiza a que cuenta contable debe ser registrada  
c. Se registra en cuenta contable para mostrar en el estado financiero. 
d. Se valida a que cuenta debe ser asociada 
Se realiza la evaluación de riesgo, para validar la información, y minimizar los errores y 
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3.2.3.1 DESCRIPCIÓN DEL FLUJO FINANZAS 
Reprogramar  
a. Se verifica las facturas y los montos si efectivamente fue abonada 
b. Se valida el cheque y se confirma si el dinero ingreso a la cuenta 
c. Se verifica las constancias de deposito 
d. Se verifica los abonos mediante letras 
e. Se verifica los estados de cuenta. 
 
Información y comunicación 
Programación de cobros 
a. Se realiza un cronograma de cobranza de las facturas giradas. 
b. Se realiza el seguimiento de cobros programados. 
c. Confirmar los abonos, cancelando en las copias administrativas. 
d. Se programa las facturas vencidas. 
e. Las facturaciones registradas con pago a 15 días, se verifica la fecha para cobrar. 
f. validaciones de las facturas cobradas. 
Se basa en información y comunicación, puesto que se realiza la cobranza de un registro 
previamente mostrado en la base de datos,  
Confirmación de pagos en el sistema 
a. Se realiza una llamada al cliente, para conocer si ya hicieron los abonos. 
b. Se confirma el abono con la fecha programa. 
c. Realizar la reprogramación de las facturas pendientes. 
d. Constatar los Boucher, transferencias de pago. según al monto facturado. 
e. Se archiva los documentos en el file que corresponde. 
Registro de pagos 
a. Se registra el documento cancelando. 
b. Se indica porque medio fue el deposito, se adjunta los comprobantes de pago, 
c. Se ingresa la cancelación de pago al sistema. 
d. Se corrobora el registro. 
e. Se verifica V°B° 
f. Se deriva al área contable. 
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Figura 5 Propuesta del área Logística 





Recepción de los 
productos 
Verificar 
el estado  
Contabilizar según 
orden de pedido  





c. Se envía la factura al estudio jurídico previa verificación 
d. Se realiza el cobro mediante un estudio jurídico. 
Realizar Cobro Jurídico 
a. Se verifica las facturas pendientes de pago por más de tres meses. 
b. Se solicita el pago mediante carta notarial 
Recepción de los productos 
a. Se recibe el producto de acuerdo a la orden de compra 
b. Se recibe según orden de compra y guía de remisión 
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c. Se valida los códigos de los productos 
d. Se contabiliza la cantidad de productos 
Validación del estado del producto 
a. Se realiza la verificación del estado del producto. 
b. Se verifica la fecha de vencimiento 
c. Se comprueba el pedido de acuerdo a la cantidad solicitada 
d. Se verifica la marca solicitada 
e. Se verifica si esta sellado los productos 
Traslado de producto 
a. una vez verificado se inicia el traslado al almacén. 
b. Se codifica los productos 
c. Se traslada de forma ordenada para el correcto almacenamiento 
Almacenar 
a. Se almacena los productos de acuerdo a la codificación 
b. Se almacena los productos de acuerdo al orden determinado 
c. Se distribuye por áreas y productos. 
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3.2.6 CONFIABILIDAD DE LA PROPUESTA 










SECRETARIA RECEPCION DE 
REPUESTOS 









a) Según la Calificación de los expertos y la formulad de validación de V Aiken se llegó a 
la conclusión que las propuestas establecidas tienen un 87.00% 
b) En el aspecto de pertinencia tiene una aceptación del 92.00 %, lo cual permite deducir 
que la propuesta tiene pertinencia al diagnóstico evaluado 
c) Por último en el ítem claridad según la fórmula de V Aiken nos da como resultado de 











Tabla:  30 Información de expertos 
Expertos Especialidad Años de Experiencia 
 
 
1. Alvarez Santos, Irene 
soledad 
Contador auditor 5 
2. Elizabeth Mariela 
Mayta Reyes 
Auditor 20 





CUADRO DE COMPARACION 
Diagnóstico del control interno de la 
empresa proceso actual 
Propuesta del control interno en la 
empresa  
Administración 
No cuenta con una estructura organigrama 
definido. 
Se propone un organigrama de acuerdo a lo 
que se requiere. 
No están bien definidas las funciones. Se definen las funciones para mejor 
manejo. 
Se crean un registro para control de 
recepción de documentos. 
Contabilidad 
No verifican las facturas, reciben sin 
ninguna validación autorizada 
No adjunta las liquidaciones de servicio La Liquidaciones de servicios adjuntas, 
deben estar visado por el Jefe de proyectos. 
 
No tienen establecido el horario de atención  La recepción de factura tiene un horario 
especifico, martes y jueves de 8:00 a 
La secretaria recepción la factura, estas 
deben estar incluida la liquidación de 
servicio. 
No cuenta con un cronograma establecida Se distribuye los envíos de acuerdo a un 
cronograma. 










No se verificaban las facturas. Se analiza la factura de acuerdo a la 
descripción. 
 
No se realizaba un análisis de cuenta, Se analiza a que cuenta contable debe ser 
registrada  
 
El registro no lo hacen correctamente Se registra en cuenta contable para mostrar 
en el estado financiero. 
No se validan la información. Se valida a que cuenta debe ser asociada 
 
Finanzas 
No realizan un cronograma para cobrar Se realiza un cronograma de cobranza de las 
facturas giradas. 
No realizan seguimiento de cobros 
programados. 
Se realiza el seguimiento de cobros 
programados. 
No se confirman los abonos Confirmar los abonos, cancelando en las 
copias administrativas. 
No existe el registro de factura 
programadas 
No validan las facturas validaciones de las facturas cobradas. 
 
Logística  
Se recibe los productos, sin orden de 
compra 
Se crea un control para la recepción de 
productos de acuerdo a la orden de compra. 
 
No verifican los códigos solicitados Se valida los códigos de los productos 
 
No se programa, ya que no tiene un control Se programa las facturas vencidas. 
 
Las facturaciones registradas con pago a 15 
días, se verifica la fecha para cobrar. 
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No se contabiliza la cantidad de productos. Se contabiliza la cantidad de productos 
 
No verifican los pedidos de acuerdo a la 
cantidad solicitada 
comprueba el pedido de acuerdo a la 
cantidad solicitada 
 
No se verifica si los productos vienes 
sellados  
 























Se recibe sin realizar la verificación del 
estado de la mercadería 
Se realiza la verificación del estado del 
producto. 




   
  
IV. DISCUSIÓN 
4.1 Propuesta del control interno de la empresa 
De los resultados del presente trabajo de investigación, se puede establecer la siguiente 
discusión: 
El trabajo tuvo como objetivo general evaluar una propuesta de un sistema de control 
interno en la empresa de Transportes y Negociaciones GYN SAC. en el periodo 2018. En 
relación a la confiabilidad de juicio de expertos del instrumento se procedió a utilizar la 
validación V Aiken, en la que se obtuvo resultado promedio de 92.20%, un porcentaje a 
Transportes y Negociaciones  ceptable, ya que el valor es apropiado, la cual certifica la 
confiabilidad del instrumento, Por ello es posible expresar que el instrumento es 
suficientemente confiable para obtener el diagnóstico del control de la empresa; es decir 
ver la situación actual, pues se planteó en la presente investigación y esta podemos ver el 
objetivo específico uno.  
De acuerdo a los resultados estadísticos logrados se comprueba que dentro de la empresa 
existe ausencia de control interno en el manejo e interacción de las diferentes áreas, siendo 
Rojas P. (2012) en su investigación de “Diseño de un Sistema de Control Interno en 
una empresa Comercial de repuestos electrónicos”, se detalla información de la 
empresa, tales como dirección, objetivos, valores que posee la organización, en la que 
se realiza un análisis acerca del proceso de control interno de la empresa, pues cumple 
con el primer objetivo establecido en su tesis, básicamente se enfoca en el control para 
ello se elabora y se estableció un procedimiento que ayuda a mejorar el desarrollo de las 
actividades de la empresa, así mismo se aplicó métodos que permiten realizar mejor las 
actividades, además de  procesos para manejar las diferentes áreas de la empresa, 
finalmente se llegó a la conclusión  en la cual menciona que el control interno es 
fundamental que debe orientarse a las prioridades que maneja una empresa, sin embargo 
no está considerado, no está determinado, no está controlado. A comparación con el 
presente trabajo se hace la descripción de la situación actual de la empresa de 
Transportes y Negociaciones  G & N SAC empleando el instrumento que es un 
cuestionario, a partir de ello se analiza y se verifica que la empresa tiene procesos no 
definidos, teniendo resaltado los diferentes problemas, se plantea una lista de funciones, 
procedimientos, normas y elaboración de cuatro figuras como propuesta sobre el 
manejo, en el área administrativo, en el área de contabilidad, en el área de finanza y por 
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último en el área de tesorería, cada uno con un análisis y descripción, además dicha 
investigación tiene un valor agregado; puesto que se valida por expertos en la materia, 
en efecto se puede decir que dicha investigación puede ser aplicado en la empresa. 
administrativo y financiero de la empresa de transportes asociados cantonales TAC 
SAC”, que tiene como objetivo el cumplimento de los procedimientos, análisis y 
establecer controles que ayuda a salvaguardas información económica financiera legal 
de la empresa, así mismo menciona que se debe considerar que estos procedimientos 
se deban cumplir a para mejorar el manejo de la empresa obteniendo resultados que 
beneficia a la empresa, estas deben estar fijados en los controles de cumplimento. 
 
Así mismo en igualación con la investigación Hemeryth y Sánchez (2013) en la 
investigación denominada Implementación de un sistema de control interno operativo 
en los almacenes, para mejorar la gestión de inventarios de la constructora A&A 
S.A.C., señala que la carencia de un control interno en la organización, la cual tiene 
como consecuencias negativas, el incumplimiento de los objetivos, tomas de 
decisiones incorrectas, por ende, el retraso en el crecimiento de la organización. 
 
Por otro lado, luego del análisis se ha visto que existe varias dificultades en el 
manejo de la empresa en las diferentes áreas de la empresa, se propone un control 
interno mediante flujogramas, donde se establece y detalla los procedimientos a seguir 
en las funciones que realiza cada área, las cuales están siendo respaldadas por trabajos 










4.2 Propuesta de control interno en un área 
Añasco C. (2013) en la investigación “Procedimientos del control interno 
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transportes y negociaciones G Y N SAC, se obtuvo que no contaban con un control 
interno, no cuentan con un organigrama, no cuenta con procedimientos de control en los 
registros, pagos, solicitudes; por ello se realizó la evaluación del control interno, se 
procedió a aplicar una encuesta con el objetivo de recopilar información al detalle del 
manejo actual, mediante este diagnóstico se realizó un flujo, así mismo una descripción 
del manejo adecuado en las diferentes áreas de la empresa. 
 
 Para mejorar el manejo en las diferentes áreas de la empresa, se propone un control 
interno del área administrativa, contable, finanzas y logística de la empresa transportes y 
negociaciones G Y N SAC, las cuales están basadas en los componentes del COSO, con el 
fin de establecer medidas para minimizas, hasta eliminar los problemas antes 
mencionados, para ello también se realizará un seguimiento, la cual consiste en una 
evaluación periódica verificando el cumplimiento de esta. 
 
Al comparar la situación del manejo en las diferentes áreas de la empresa, con la 
propuesta de un control interno, se observa un antes y después respecto al manejo en el 
área administrativa, contabilidad, finanzas y logística, con la finalidad de minimizar y 
anular los inconvenientes hallados en los procesos de la empresa. 
 
Por último, se concluye que en la empresa existen procesos que no están correctamente 
definidos, las cuales pueden generar problemas, deficiencias en la gestión de las diferentes 
áreas, siendo así es fundamental contar con controles internos en una organización por 
más pequeña que esta sea, puesto que contribuirá a un buen desarrollo de los procesos en 




En el presente trabajo de investigación se llegó a las siguientes conclusiones:  
 
Al diagnosticar la situación actual del manejo en las distintas áreas de la empresa 
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Se recomienda lo siguiente: 
 
Poner en marcha la presente propuesta de un control en las diferentes áreas de la empresa 
transportes y negociaciones G Y N SAC, pues se da conocer una serie de procesos por 
cada área, donde se especifica al detalle de cada procedimiento a seguir para un buen 
cumplimiento y mejorar el control. 
 
Cumplir los pasos detallados en la propuesta por cada área, y cada encargado esté 
capacitado de este cambio permitirá lograr con los objetivos establecidos por cada área de 
la empresa, lo que finalmente se va ver reflejado en los resultados como empresa. 
 
Por otro lado, al establecer la propuesta presentada, no solo se beneficiará la empresa, 
sino también los colaboradores; ya que al cumplir con este procedimiento mejorar el 
desarrollo de sus actividades diarias. 
 
Al manejar un control interno adecuado, evidentemente se logrará que la empresa 
desarrolla de forma adecuado sus procedimientos, la cual permitirá tener una mejor 
administración, que beneficiará a la empresa transportes y negociaciones G Y N SAC, así 
mismo a los encargados de las áreas facilitará el desarrollo de sus funciones, ya que 
tenemos detallado los procedimientos a seguir, por ende, el mejoramiento continuo de 
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ANEXO 
Anexo 01 matriz de consistencia 










Problema General Objetivo General TIPO 
¿En qué consiste la evaluacion del 
control interno de transportes y 
negociaciones  G Y N SAC Ate año 2018? 
Evaluar el sistema de control interno en 
la empresa de transportes y negociaciones G 
Y N SAC Ate año 2018. 
 
Investigación descriptiva 
Problema Especificos Objetivo Especifico Diseño 
No experimental 
¿En qué consiste la propuesta del 
control interno de transportes y 
negociaciones G Y N SAC Ate 2018? 
Proponer un control interno en la 






¿En qué consiste de la comparación del 
diagnóstico con la propuesta del control 
interno de transportes y negociaciones    G 
Y N SAC año 2018? 
Comparar el control interno en la 







¿En qué consiste el diagnóstico del 
control interno de transportes y 
negociaciones   G Y N SAC Ate  2018? 
Diagnosticar el control interno de 
transportes y negociaciones G Y N SAC Ate 
2018. CONTROL 








   
  
Anexo 02 Matriz de propuesta 
TITULO: PROPUESTA DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA EMPRESA TRANSPORTES Y NEGOCIACIONES G Y N S.A.C. ATE 2018. 
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 
CONTROL  
INTERNO 













Contabilidad Recepción de Factura 
Revisión  





Programación de cobros 
Confirmación de pagos en el sistema 













   
  
Anexo 03 Instrumento  
CUESTIONARIO: Propuesta de un sistema de control interno en la empresa Transportes y 
Negociaciones G Y N S.A.C. Ate 2018  
1. Género: 
Masculino   
          
          Femenino   
 
Cada ítem tiene dos posibles respuestas, marque con una X el número de la columna que corresponda a su 
respuesta. 
 
ITEM CUESTIONARIO SI NO OBSERVACION 
 Administración    
1 
 
¿ La empresa tiene organigrama definido?    
2 ¿ Existe un flujo de comunicación para la recepción de 
facturas? 
   
3 ¿ Difunde y promueven el cumplimiento de la norma de 
control interno en la empresa? 
   
4 ¿Cuenta con sistema de registro de las cotizaciones según 
el rubro de la empresa? 
   
5 ¿ Cuentan con políticas para selección de proveedores?    
6 ¿Cuentan con procedimiento de selección de personal?    
7 ¿Cuentan con procedimientos frente a la ocurrencia de 
incidente y accidentes? 
   
El presente cuestionario tiene el propósito de recoger información correspondiente al desarrollo de una tesis 
titulada: Propuesta de un sistema de control interno en la empresa Transportes y Negociaciones G & N 
S.A.C. En el año 2018 ATE. En este sentido, agradecemos de antemano la honestidad de sus respuestas, dada 
la seriedad exigida por una investigación.  
Marque con una X la respuesta que cree conveniente: 
Universidad Cesar Vallejo 




   
  
 Contabilidad    
8 ¿ Se encuentra establecida y delimitadas por escrito las 
funciones y responsabilidades del área contable? 
   
9 ¿ Existe procedimiento detallados para registrar un factura, 
nota de crédito, etc en el sistema? 
   
10 ¿ Existe un adecuado procedimiento de amortización para 
los desembolsos  que se requiere de forma anticipada? 
   
11 ¿ Se lleva un control, y registro de los activos fijos de la 
empresa? 
   
12 ¿ Existe un adecuado control respecto a las fechas de 
vencimientos de la obligaciones contraídas? 
   
13 ¿Se lleva el control de registro de las notas de créditos y 
débitos? 
   
 Finanzas    
14 ¿ Existen Reglamento de caja chica, donde se establezcan 
límites máximos a desembolsar? 
   
15 ¿ Existen políticas definidas relativas a los montos, 
condiciones, plazo para otorgar préstamos al personal? 
   
16 ¿ Existen controles para verificar las cuentas en el sistema, 
es decir se puede verificar las facturas pendientes de cobro? 
   
17 ¿Tienen establecido normas y procedimientos para una 
gestión de cobro adecuado? 
   
18 ¿Se planifican los pagos de acuerdo a sus vencimientos.?    
 Logística    
19 ¿Realizan Cotizaciones antes del servicio realizado?    
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20 ¿ Realiza periódicamente registro de inventarios?    
21 ¿Realizan mantenimiento preventivo y correctivo de las 
unidades? 
   
22 ¿ Se cuenta con un control de póliza de seguro por 
vehículo? 
   
23 ¿ Realizan registro del control de la verificación de 
unidades antes de salir al servicio contratado? 
   
24 ¿Existen procedimientos de prestación de servicios a los 
clientes? 
   
25 ¿Se realizan control de órdenes de compra para abastecer 
las unidades? 













































































DOCUMENTOS PARA VALIDAR LOS INSTRUMENTOS DE 
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